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装丁、3 方金の 8 折本。Lucy Grey 以下 67 篇の
詩を 264 ページに印刷する。 
























































場」は lull。しかし階段の「踊り場」だったら landing が、学習曲線における「踊り場」








































めに彫り師へ 1,025 ポンド支払った（Paul Goldman “Victorian illustrated books”）。
当時の 1 ポンドは現在の 35 ポンド以上らしいので、単純に計算すると 35,875 ポンド。さ
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